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The purpose of this research is to look how the impact of cigarettes price, Income 
per capita, and Cigarettes past consumption can affect Cigarettes present 
consumption in Indonesia. The data was taken in this study is a monthly data of 
BPS and the Directorate of Custom from Ministry of Finance which covers the 
period 2009 (1) through 2014 (12). This study used a simple multiple linear 
regression model using Eviews 8 application, the data show that the cigarettes 
price was not significant affecting consumption about 0.27 with a negative 
coefficient -1.50 and shows that consumer or smoker didn’t pay attention for 
cigarettes price when consuming the product. As for the Income per capita is 
0.0438 with a 1.76 of positive coefficient and shows that income per capita have 
an impact with cigarettes consumption, As for the past consumption was not 
significant about 0.85 with 0.02 of positive coefficient then explained the 
consumption.. So it can be conclude that the cigarettes consumption in Indonesia 
only affected by income per capita and the smoker don’t pay attention to the 
cigarettes price and past consumption as well. 
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Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2016.   
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari harga, pendapatan 
perkapita, dan konsumsi sebelumnya terhadap konsumsi rokok di Indonesia. Data 
yang diambil dalam penelitian ini adalah data dalam bulanan dari Badan Pusat 
Statistik, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang 
mencakup periode 2009(1) sampai 2014(12). Penelitian ini menggunakan model 
regresi linier berganda sederhana dengan menggunakan aplikasi eviews 8, data 
menunjukkan bahwa harga rokok tidak signifikan mempengaruhi konsumsi rokok 
sebesar 0.27 dengan koefisien negatif sebesar -1.50 dan menunjukkan bahwa 
konsumen tidak memperhatikan harga saat membeli rokok. Sementara untuk 
pendapatan perkapita memiliki pengaruh sebesar 0.0438 dengan koefisien positif 
sebesar 1.76 dan menunjukkan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh 
dalam mempengaruhi konsumsi. Kemudian untuk konsumsi sebelumnya tidak 
signifikan sebesar 0.85 dengan koefisien positif sebesar 0.02. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa konsumen rokok di Indonesia hanya dipengaruhi oleh 
pendapatan perkapita dan cenderung tidak memperhatikan harga dan konsumsi 
sebelumnya dalam merokok.  
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan dorongan, bantuan serta  bimbingan baik  secara  moril maupun  
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II yang telah memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingannya 
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4. Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi 
kepada penyusun untuk menyelesaikan penelitian ini.  
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terima kasih yang sebesar-besarnya.  
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